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tenga fundamento, por lo mismo que por.otro conducto nos coiista que 
Carlos estaba en posesión de.ella cl 12 de Junio. 
En efecto, Wratislarv-carta LXII-escribe que Peterborough le ha 
asegurado que la escuadra estar& sobre e l  24 de Mayo en Raroeloiia, 
por lo cual le rucga que lo tenga todo dispuesto para la partida..Carlos 
contcstaudo esta carta el día 11 de Junio-cwta LXIII-se burla dc las 
'excusas de Peterborough, do las cuales. empero, deduce qiieiio es tan 
malo como crcia y que sabe poner al insl tiempo buena cara-página 
177-pero en esta cart,a no hace' la menor alusión A la orden del 28 dc 
Abril, y esto que en ella hay una afirmación gwvisima, pues Carlos le 
dice It Wratislaw: aparece que los aliados reprueban los discursos de 
Peterbo~ozcgha (1). 
S. SANPERE Y MIQUEL. 
QUELCOM PERTOCANT A LA GUERRA DELS DOS .PERES. 
- 
Una de Ics planes més intcrcssants de 1' historia del Rcgnc d'. Ara- 
gó, es selis dubtc la que fá  relcrencia á la guerra coiiieuqada al 
nny 1356 entre '1s dos Percs, lo Rey d' Aragó y lo Rey de Castella, per 
.haver apressat lo capitd de la marina catalana Francesch de Perellós 
dues naus gcnoveses en ayguas de Cadiz, trovantse Pere 1 B Sanlucar 
de  arrimed da, y acabada al auy 1361 ab lo tractat de pau firmat. & 
Deza inediant les gestions d' un Llegat Pontifici, '1s bons ofiois d' en 
Bcrnat de Cabrcra y '1s concclls del cointc de Trastamara. 
Es curiosa sobretot la diversa manera ab que contan les etaiias 
II' aquclla enconada lluyta aixis los Srs. Catalina Garcia en san llibre 
Casti1la:y León y Fcriiaiidez Duro en lo seu titolat La marina de Cau- 
tilla (2), basantse especialmeiit ab la cr0nicli conternporanea d' en 
I~opez-de Ayala qui va guerrejai á favor del Rey CastellB, com los 
Srs. Balaguer g Bofarull en sas Historias dc Catalunya, npogantse 
tamb'é particularment en la CronEca del Rey en Pele que 'S cregu2. 
esser escrita. per cll mateix fins que '1 Sr. Coroleii en iin articlc pu- 
blicat A La España 1ZegionaZ (3) descobrí al autor de dita crónica ab 
1' exbibició d' una iniportantissimacarta do1 Monarca A cn Bernat dez 
Col1 (4) ab la que 'S veu que aquest, tan testimoui presencial dels fets 
do la guerra susdita com en Lopez de Ayala, esci'iguó la fainosa cró- 
nica del Rey Aragollbs seguint les instruocions pcr aqnest &el1 donades. 
. . . .  
, 
(1) P&gina 181. 
(2) Tomos d i  l'~i=ta.rin'ds E psña.de la Real Aosdemisde 1s Historie. 
631 Ciiadein 18 del tamp 3. A n s  1887. 
(4) Dntads &S.  Cogst del VaUBa, ala 8 d' ~gastd{i376.  
. . 
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. =El1 les passions, diu '1 Sr. Fernandez Duio; ni hi exerceixen in- 
fluencia '1 temps iii les circunstaiicies: Espaiiya es una y veus aqui 
que escriptors d' una y altra. de Ics rcgions aIlavores contendents, na- 
rran ara '1s successos ooiii ~i haguessiu Iieretat los scntiments dels ad- 
versaris.. B 
: D' nquesta visió del apassionameut, no se n' aprofita pas dit histo- 
riador disposantse á relat,ai ab frrdar aqucUa guerra igne rt glaslW se- 
gons expressió d' un antich cionistn, fet  gran  coi11 lo jndica en PereIV 
en la referida carta; ans dona tota la preferencia á la narració d' en 
' Agaln, .historiador que teniin per puntiial y veracissini y que fou 
adomés testirnoni y actor de dite succcsoss, (1) coin si '1 Rcy Ccremo- 
niós aquins relats trovem cada día justificats p i r  iniioiribrables docu- 
inentsn (2) y en Bernat dez ('011, rio reunissin les nlateixes favorables 
circunstaiicies. 
Les paranles transcritos del seriós 6 independent historiador se- 
nyor Coroleu afiriiian la autorilat de la Crúnica del Rey en Pere, y si 
no 11' l i iha prou de lo expo~iit  pera oricntarsc cn aqueix afer, végis lo 
que diu '1 S- Catalina Garcia (9) ~Aix i s  e i'rustrii aquella caiiipanya 
naval conioii~ada ardorosaiiieiit per Pere 1 y nb igual  r e so lu~ ió  sostin- 
-@da pel Ceremoniós, seiiihlnnt extraiiy quo no tingués un fi més sag- 
naiit y autoritenn lo ocorrcgut el que ab dos rivals se creguessen vic- 
toriosos~. 
Ab lo dit n' hi ha prou pcraque 'S comprenga con1 aná tot al16. Pera 
'1s detalls cal llegir ln Crónica del Rey en Perc IV; que creguin los 
qiic no 1' liagin fullejada que 'S curiosi~sima y eloqüent ch molt alt 
grau. 
Nos lia sugerit aquestes cousideraci0ns. lo document que crcybni 
inbdit y que pub1iqui.m mos avall, extret pe r  iiosaltres fidelnient del 
Llibre dels Pt.ivi1egi.s de l ' h r ~ a s s a  (4 )  y no inciuit en la trañscripció 
que forem d' aquest llibre perno esser d'  interEs local com los altres 
documents en el1 trasllndats. 
Lo rey en Pere havia convocat Farlament gencral á Lleyda '1 4 de 
Febrer de 1357, segons se ve" per la carta que endressá desde Zara- 
goza y als 14 de Janer de dit auj7 als prohoms de Barcelona, Lleyda, 
Uirona, Tarragona, Menorca, Cervera, PerpinyB, Vilafranca, Puigcer- 
dA, Berga, Vilafranca de Conflent, Arbucias, etc. (5) y 'S diu tambt. en 
lo document referit. 
Los pobles cstabau exliausts q despohlats y repugnavan en lo do 
imposarse més sacrificis desprks dels molts ja fets, en tal manera que 
, 
(1) Catalina Qaioia. Ob. oit. 
(21 Coroleo. Art. oit. 
(5) Ob. oit. plana 200.. 
(h) Polom teraer de la nostra Biblioteca ~ i s t b r i o a  Tsrrsssenca. ,,., 
(61 Cortes de los antigoos reinos de Aragdn g de Vdsneia y Principaao de Oatslu- 
te. Tomo Lo, 2.' parte, plsns 604. Real Academia de lo Historia. 
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'le quatre anys en aquella part liavian donat 81 Re!: mEs d e  300,000 
lliures ( I ) ,  iiiés a b  tot y aikó icordai.eri olerirli 70,000 lliures (2) pera 
pagn,r la geiit de cavc~ll, y allavorcs cn Pcre 1V otorgd aqueix Privilc- 
.gi quin contcxt dona idea del estat de coses d' aquella Epoca. 
Veusel aqui: (3). 
PRIUILEGI ATORGXP PElL 1.0 REY E N  1'ERE A LAS UNIUERSITATS' CIUTATS, 
VILES Y LLOCHX REALS DE CII~TBLUNY~ QUI OONTRIBUIYRIEN E N  LO 
SUBSIDI OOK'l' l lh L b  GUERRA DE CASTELI.A E N  QUE SIEN EXWJIPS DE 
DOBAR CO~IPT*: DE ~ i i s  IMI'OSITIONS Y ALTRES COSES DIES LLARGADIENT 
E N  DIT PRIUILECI COSTES(IUDE8. 
*En noni de Deu e clc la sancta e no departible trinitat pare e fi11 
sanct spcrit e de la verge madoua sancta Dlaria marc de nostre senyor 
:Jcsuqrist sin diueu, ccin per lo molt exoellent priucep e senyor on 
Te re  per la gratia de Deu [ley do Arngo de valentia de rnalorques de 
S:trdenya e de corsega conite de Barcelona de Rosello e dc Scrdnnya 
!OS est,at inanat parlamcnt 5 les uniuersitats ciutats e viles e llochs 
Keals <le Cat,halunyit e par lo dit renyor fos significat die al  dit parla- 
mcnt cu la ciut,at de lleyda en lo quart diadel present ines de fcbrcr 
deliaiiy de la iiatiuitat de nostrc sciiyor iiiil trescents einquanta set 
spetial per donar al dit senyor coiisell e aiuda sobre lo fct de la guerra 
que al Iiey de castelln rntiuia e de let feya contrn lo dit scnyor. E per 
rallo del dit parlaiiient fooseii ia stats en la dita ciutat de lleyda los 
sindiclis de las uniue1,sitats de les dites ciutats viles e lloths reals e en 
la dita ciutat riles e lloclis reals. E en la ditaciiitat no fos lo dit sc- 
nyor personalinent inasfosscii aqui presents par part del dit seiiyor... 
Pare en ci,ist e n  Pere per la gratia de Deu bisbc doschn. canccllcr del  
-bit sciiyor lZcy E los honiats en Bernat de thous micer Bernat doizi- 
nelles e en tlereriguer de relat coiicellers del dit'scnyor los qualspre- 
sentarcu als dits sindichs una lletra del dit seiiyor Hey de  crehcnsa pcr 
lo dit senyor Rey d ells comanada p o r v i g o ~  d e  la qual dixeren als 
di ts  sindichs que1 dit senyor per raho del  gran pcrill en lo q u d  lo 
regne de Arago serie si el1 dcl dit regne partia. I'er 96 coiu lo dit lley 
d e  castella ab gran poder de gelits a cauall e a peu cre cn los lloclis 
sciis de la frontera vahins del dit regne de di,agoper e'ritrar e donar 
dauy en iquell e encara per gran iiiiuria y dcsonor que serie al d i t  
senyor E a tots sos sostnicsos si el1 en aquel1 cars pertie del dit Regne 
~ ~ - 
01 En Belaguer, trayentho d'en Zurita y en loaliu de la Peiin, diu que foren BW,MO 
. . 
80US. 
12) Tamh4 dihuen los o i t s t a  histoiisdors qoo foren 70,W sous, ben erradamen* oom 
88 PBYi 
(Al Ha d'ndvertirse qoe '1s hlsnehs que s'ohserviln en mitj d'srquest dooument, hi 
son iguslment B 1s oopia traslliddadn al Llibrd da  P1.ivslcgia de Tar7mso, d'ahynt trsyem 
10 p.88Bnt tr&sSUmpte. 
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.dc Arago car los ciiemiclis seus dexarian fama que el1 pattia es Ileua- 
u a  del dit Regne per dulite e pahor de ~11s. E per moltes daltras ra- 
bons per ells dites per vigol; de la dita crehensa kuel senyor Rey pre- 
gaua los dits sindichs quel ngucssen per escusat com personalment no 
cre viiigiit al dit parlament c com per complir y tcnir aquell parla- 
ment en lloc seu haguks traulesos los deinunt ditr. canceller o concc. 
llers seus. Per $0 dixe ver1 que lo dit senyor porrogane lo dit parla- 
nicnt h o  al deuugten die del dit mes de febrer e cn apres presentaren 
als dits sindiclis una nprcs altra duns lletras cn les quals lo dit senyor 
pregaue los dits sindichs que ells ab los dits canceller concclle~s seas 
volguessen tractar y fer tal aiuda quel dit senyor pogues hauer C; ius- 
tar caualleria en tciit gran quantitat E poder. ques pogues combatre 
ab lo dit Rey de castella n sa honor e son saluament E de la t,cr?a coiii 
lo dit senyor Rey hauie fiiialment acordat e detcminat per millor de 
combatres ab lo dit Rey de castella e de posar son fat al  Juy  de Deu 
que allongar la dita p c r r a  ne sofrir que1 dit Rey li entras cn sa tefra 
c poch npres fossen per los dits canceller e cotisellers del dit senyoi. 
Rey presentados aquiscun dels dits sindichs part&ularment e de par- 
tida E no añi com ha siiidiclis inas aui com singulars persones sengles 
lletres del dit senyor en qukl manaue que com cll volgues hauer de 
cascuri dells consell sobra al fet de la dita guerra de castella E altrcs 
sEers que cascuu dells fos ab lo dit senyor en lo Ilocli de sarrayenn 
hont el1 personalment serie E apres cascun del3 dits sindichs aXi coiri 
asin~ulars  fos ab lo dit seliyor on lo dit lloch de sarragena en lo qual 
Iloch lo dit scnyor ... aells per seiiiblaiit manera de la deniunt dita la 
sua vinguda a la ciutnt de lleyda pregant aquells cffectadament e carn 
que com fossen tornats a la dita ciutat de lleyda vullen hauer sgwr t  
n la necessitat e perill eii que cll e los regnes seus specialuient de Ara- 
go y de valentia eren posats per raho de, la dita guerra oom lo dit Rcy 
-de castella do fer enteses aquell al ciit senyor de tot . asisi fer o podia 
e hont encara sguart a l a  gran iiaturalesa que les uniuersitnts deiiiunt 
dites ... tos teinps. . e amfstrada al dit senyoi e a llurs antaressos F, en 
llurs necessitats fassen a el1 talla aiuda per que el1 pogues hn.uer tal 
sfors e tanta caualleria que sens escandol c perill seu e de sa terra E de 
sos sotinesos se yogues combatre ab lo dit Rey cnr hauia speraiisa en 
Den que ab la dita batalla deiva hona 6 a la. dita guorra, E u p ~ e s  los 
dits sindiehs tornats a la dita ciiitat de lleyda per raho &e: d i t  parla- 
m e k  lo qual per lo dit senyor lieg tro al diiiiars dc carnastoltes ere 
stat allongat trobaren En la dits ciutat los damunt dits hoiirailor pare 
en crist bisbe de oscha e iionrnts uiicer Bertran dolsinelles e en Beren. 
gucr de relart los quals eren aqni trainesos por l o  dit senyoi per rallo 
del di¿ parlamenten Iloch seu los qunls de part del dit scnyorpcopo 
saren ala dits sindichs les necessitats quel dit seifor Rey hauia per raho 
. . de la dita guerra en la foruia darriiint tocada per que de  part. del dit 
seiiyor Rey pregauau cliarnment ab.gran Instancia los dits sindichs: 
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que volguessen al dit senyor fer'fal la aiuda pcrquc el1 volgues sustc- 
nir los grans messions quc hauicn afer pcr les rahons demoilt ditas 
E que la dita haiuda volguessen Ser gratiorament com pcr moltes ra- 
hons hagues gran peiill eii ln trega .per les qunls rallons los dits sin- 
diclis Attenents que lo dit senyor Roy perla gran necessitat Ineuitable 
de 1x dita guerra de caslella no podia veiiir personalment al dit parla- 
irient axi coi11 daiuunt es dit E protcstans que per aquest acte encara 
quc fos contrari al fct que fan no sie fet nengun preiudioi a las ciutats 
viles e lloclis Real? de Chataliirlya ne al dit senyor Rey punone esser 
guariyat neiigun dret en possesio o cn propietat que perprocurador o 
procuradors o altrcs persones puixe tenir parlanient e tengan lur par- 
lament ab los desus ilits cariceller e consellers c Jatsie q u e  las ditas 
uniuersitats sien en moltes e grans quantitats eper moltes maneras en- 
carregadas pcr los grans prdertes e dons que han fetas al dit senyor 
Rey cii temps passat corn de quntre anys cn sa li haien dadcs &es de 
tresceiitas milia lliures Entnnt que dupten fort que puisen trobar ma- 
neres de haucr los diners de que enten afer la aiuda present maior- 
ment com los dits llochs e partida de aquells son per los dits carrechs 
dcspoblats car les gens do aquells llochs son tant apremudas per los 
grans carrcchs desus dits que no poden sustcnir aquells se Ixen dcls 
llochs rcnls demunt dits E poblense en los llochs de nobles c de caua- 
llors en los quals noy son apremudas per tants grans carrechs aui con1 
clarament apar per experientia pero los dits sindichs haucnts gran 
desig eaffectio que la honor del dit senyor Key sia consenada Guar- 
dants mcs la necessitat del dit senyor Rey que Ilurs carreclis fan 
al dit senyor Rey gratiosament do caiuda cn la niaiiera esots les con-. 
ditions seguents $0 es que les dites uriiiiersita+s de la ditas ciutats viles 
e lloch reals de Chatalunya daran al dit senyor Rey per pagar cana- 
lleiia que servesque al dit senyor Rey cn los dits afers setanta milia 
lliures Barceloneses de les quals pagaranal dit senyor Rey o aqui el1 
vulla vint y quatre mil& Iliiires per tot lo tomps de Iúaig primer vinent 
e vint y quatra milis lliures per'lo mes de Agost apres seguent E les 
roiuanents vint 'y tres niilia Iliures pcr tot lo mes de noembrc segucnt 
de les  quals pagucs faran fer al dit senyor Rey E aqui el1 vulla dita 
de taula de cambiador o de cambiadors per tal quel dit senyor Rcy sen 
pngue ni ells seruir y aiudar en los affers demunt dits. E axi Empero 
quel dit senyor Rey o altres per el1 haien amessio &el dit senyor Rey 
canibiador o cambiadors en la tnula o taules de la qual o de les quals les 
dites uniuersitats faran dir la quantitat demunt dita cara les dites uni- 
ucrsitats fnrnn seguratat bona e sufficient als dits cobrador o cobra- 
d o r ~  qui la dita faran pera que les uniucrsitats.$o es cascuna de les 
ditesuniuersitats per la part que li vendra segons la taxatio que per 
10s dids sindichs ne sera feta E que cascuna de les uniuersitats per tot 
lo mes de!innrs prirher vinent lraia e sia tinguda hauer son ijindich o 
80s sindichs en la ciutat de Ba?celona abpoder bastant de fer-e'de fer- 
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mar  la  segurctat deniunt dita plau als dits embaxadbrs en nom del dit 
senyor Rey E aceeptar lo dit do a b  refferment de graties I'ero ppen- 
gueii los dits sindiclis que per $0 qucl senyor Rey depresent puix e 
liauer socos de alguna moneda quey sien en Iliirs uniuersitats que tan- 
tost deixen constituir sindichs que fasse obligatio de la primera paga 
- de la profertn $0 es de la part que a cnscuna de los dites uniuersitats 
ne pertany al cambiador que en Ucreiiguer dc relat los nomenara per 
lo dit senyor. Eu res inenys que no spernnt lo teririe que es donat per 
.tot nisirs.de fer les obligations e dites de tota la dita proferta tremeten 
Ilurs sindichs a ln ciutat de Barcelona ab podcr bastarit'de fer la obli- 
gatio de totn la dita proferta al cariibiador o cairibiadors quels sersu 
riomenats hauda pero per ells Inforniátio de aquells qui seraii anats 9. 
yaragossa per lo dit general que haien hagut recapte de les concessions 
de graties al dit general atorgades per lo senyor lZey Pero que1 seruey 
do dit scnyor nos puga retardar per fraturct de moneda E per tal que 
les dites uniuersitats ni1 puixcn Ics setailta milia lliures pagar e com- 
plir que1 dit senyor Rey atore a les ditcsuniuersitats e acascuna de 
aqucllos quc aquelles quantitnts quc li vendran apagar puguen hauer 
per venudas de censals morts E de e ab lo dit senyor en lo dit osiires 
o de mugubells o ou qualseuol altra manqa  E puguen tcnirles Iiiiposi- 
tions que ja son en cascuri dels ditsllochs'o en aquells creixer o deun- 
cells posar axi  en aquclla forma e iiiariera. E per tot aqucll temps 
rpcls $onscllers payera c coiisols e Jurats de c+sc;na de les dites uni- 
nersitats sera vist fahedorE quc deago alguna de les diles uniuersitats 
ni singnlars dc aquellcs qui regescan ni  tingan les ditem Impositions 
per les-dites uniiiersitats no pugnen esser dcmanats do compte per lo 
senyor Rey ~ i c  per nciiguii official seu nen puga ser feta Inquisitio 
contra algu ans ne sien creguts de la siiiipla pnraula los.consellers 
pahers consols e Jurats de cascuna uiiiuersitat'Plau als dits emhaxa- 
dors en nom del senyor Rey. Item qucl dit seny6r Rey e . la seriyora 
Reyaa E lo seriyor Duch E los scnyors In1ants"E tots nquells qui soir do 
.caca dcl dit scnyor o de la dita seriyorn o dels altres senyors damunt 
dits e totea altres persones de qualscnol conditio e ley sien paguen e 
haien a pagar en totos les Impositions posades e posad ore^ per les 
rahons daniunt dites Idem Iteru que les vendes dc Ics dites Impositioiis 
se liaien es degunn fei. por los conscllcrs pahers cousols c Jurats dc 
les uniuersitats de les ciutata viles e llochs hont se veridran o per 
aquclls qui per ells ha asso seran assignats o dcputats e q u c  perlo dit 
senyor Rey ne per alguir altre persona enipetonment o enbarch algn 
no pugue csscr fet perquc cascuna uniuersitat no lleu ne puguolleuar 
les ditcs Impositions taii entant longnmcnt. tro sien sati'sfets en tots 
consals violuris usures mogubells e altres messions e Interessos aque- 
lles dites uniucrsitats E cascuna de aquelles sien o serau obligades per 
qualsiuol rnlio. Ideni Iteril que lo senyor Rey ne official seu ne d t r o  
per ell. no pugue forsar per rallo de .:. ne per qualscuol altra manera 
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enscmps ne dcpartidament les ..... de los ditcs uniuersitats ciutats viles 
e lochs reals de chatalunya o alguna de aquelles de exir lora de  llurs 
Iloilis de la festa cinquagesima primcr~viiient veiiidora'a hun any 11a 
doiichs primier vinent e eoiitinuaiiient seguint ne encara que puixe 
demanar les. ditcs ..... per raho de liost ue per qualseuol nltre manera 
per tot un altre any seguent finit lany dcmunt dit si donchs totes les 
dites osts en lo darrer any ensemps no hauia necessaries e &que1 les en- 
senips no damaiiaiia. Idem ltem quel dit seuyor Rey generalment ne 
singular no empre ne demarit notificant significant~reque~virit potes- 
tant o ampellant e en altra marlera algun ciutada ne liabitador de les 
dites ciutats viles e llochs Relils de cliatalunya ab lctres erides o en 
altra manera dins los diis dos anys E aquells que tro issi ha demanats 
per alguna de lcs dltcs inaneres sien scusats. Empero gue.pe? asso no 
sie fet preiudici a les iranqueses libcrtats e'priuilcgis. E per kpitols do 
coi3 general. E per qualseuol altres nianeres. Idem Item quc lo senyor 
Rey ne altrc pcr cll no pugue forinr alguna dc les dites ciutats vilcs '; 
llochs reals de chatalunya uc encara alguns singulars dc aquelles do 
prestar a ells diners ni ferli alguna ferrnansa. Idem Itcm queldit 
senyor Rcy rcmeta a totes les dites ciutats viles e llochs Reals de clia- 
talunya e als singulars de nquclles totcs pcnes clc ost felliaes ... . de 
plets contestats. E totes altres penes civilti e pecuniiries axi do tcroes 
deguts pc r  clams o per reclams o per fermes de dret coin per altra 
inanera sen~blant a les demunt diles o iio en que les uqiuersitat,~ o sin- 
g u l a r ~  dc aqucllcs sicn corrcguts en J u y  c fora J u y  tro per tot lo pre- 
sent mes de Iabrer. Idem Item que1 senyor Rey remete atots los nota-, 
ris de les dites ciutats viles e llochs rea.1~  de^ chatn.lunya totes penes 
.pecuniaries e, ciiuiinals e qualseuol altres-en les quals sicn Iucorreguis 
tro per tot lo present mes de fabrer sino hauinn seruaten les contrac- 
tes per cll rebuts lo capitol o constitutio per lo dit senyor fe?a en la 
,primera cort de perpi~iya sobre ells coiitractes notadors llargament en 
llurs capbreus cn Ics cartes del dits contractes lliiui~adors al  es pas'ts 
dins cert teiups. Idem Item Inquisidors de les taules quc los officials del 
scnyor Rey han de tenir elegesca e puixcii elegir llur notari a les dites 
Inquisitions scgons que deuen e podcn per eonstitutio de chntnlunya. 
E que en asso per lo dit senyor no sie fet contract iic enibargiiiieut 
algu pcr prcchs ne eiialtra inauera.'Idom.Item quel senyor Rey atorch a! 
les dites ciutats viles e lloclisreals de chatalunya c cascunn dc aquelles 
quc dins sineh anys primer vinents pcr lo dit senyor ne par olficial seu 
nc per altre en lloch sen no pugue esser traiues ne posat comissari ae .  
qualseuol eonditio sie per qunlseuol crims excesses e penes en alguues 
de les dites ciutats viles e Ilochs reals de chatalunyi ans de tots criiiis 
excessos E penes conicsos e conicttedores dins qualseuol vegueria o 
hallia de les dites ciutats viles e llochs rcials coneguen los veguer o 
hallcs c altres ordinaris officials dcls.lloolis.Iioiit los dits criiiis ilelieles 
o penes son coiueses o de si auaiit se cometrari. Euipero que cn asso'no 
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sien entesos los procuradors gcnerals de chatalunya ni lo gouernador 
deRosello e dc Serdanya ne lo ballc general cie chatalunya aus aquell 
por llur offici o per coniissio del senyor Rey pnixen enquirir e punir 
los crims comesos e comcttedors dins Ilurs Jnrisdictions E quel senyor 
Rey de present reuccl< totes cominissions que sien fetcs a qualseuol 
comissaris qui vny sicn en los dits llochs reals o en algnns deaqnells 
E totes comissions c podew que haien del dib senyor per la dita raho. 
manan aquells a b  lletres sues quc de aqiii auant no usen de les dites 
comissicns o poderi a e118 dats ans tots proccssos Inquisitions E altres 
cnantaments per ells fets c k t r a  qualseuol personas per les dites rahons 
lliuron als officials ordinaris dels llochs liont les dites Iiiquisitions pro- 
ces e enantameuts son stats fets Plau als dits embaxadors en nom del 
senyor Rey. Axi empero que si los ordinaris eran dats per sospilosos 
quels puxicn ser dat adiunct o adiuncts o prouehits daltres porsones en 
Iloch de aquells cn aquell fet empero en lo qual seriar1 dats per sospi- 
tosos. Item qncl senyor Rey ne altra per el1 no puga porforda nulllioni 
de les dites ciutats viles o Ilochs reals de chatalunya per tremetre cn 
serdanga ne en altres llochs per mar ne per terre Plau als dits embaxa- 
dors en nom del senyor Rey sino en los llochs hont lo scnyor Rcy acos- 
tumat de fer fosses.-Itenl quel senyor Rey ab carta &a atorch a les 
dites universitsts de les ciutats viles e llochs reals de chatalunya que. 
Ja &e aqucll per Eiiident e notoria ncccssitat peraonalment no puixe 
esser stat en lo present parlsnient que per asso'no puixe esser fet ne 
engendrat preindici algu en llnrs franqueses libertats e bons uses Plau 
als Embnxatiors en nom del senyor Rey. Axi Empero que per la  pre- 
sent resposta no sie axi i?iateix engendrat alguii preiudici al dit senyor 
Rey. Item que totcs les cartes piouisions E lletres qui son stades ator- 
gades e prouehides a sarrayena a Instant,ia dnls dits sindiohs axi  en 
general com especial E encara totes aquelles cartes prouisions e lletres 
ques hauran a ter per rabo de .la present proferta o per qualseuol capi- 
tal en la dita proferta conteiigut sion franches de dret de sagell e de 
tut altre dret quel senyor Rey o scriuans o altre pcr el1 pertangues per 
raho de les dites cartes preuisions o lletres. Plau als dits eiubaxadors 
en nom del scnyor Rey. Item que totes les ditcs cartes preuisions e llc- 
tres sien fetcs e spatxades c lliurades pcr tot lo rnitjant: mes de i a r s  
primer vinent ..... que1 senyor Rcy no i'ahes forca alguu;' de pagar 
aquella uniuersitat que no hagues les cartcs qui per ella se fahesen 
Plan als dits embaxadors en iiom del senyor Rey axi Enipero qiie ells 
o tingan aprop o que per iiegligentia llur nos trigas e que per asso no 
stiguen de asogural. la taula oar asso en altra ruaiiera seria dan e allon- 
gament als affers del senyor Rey. Itein que el senyor Rey- rcnoch e per 
reuocat haie tots y sengles enantamerits e sobrceiments E .  q'ualseuol 
altres prouisions fetcs e [ahedores en fauor de qualscuol persona o por- 
sones o bens dc censals uiorts e de violaris manant ~ t o t s  y senglcs offi-. 
cials seus queelongament sobreehiment o qualseuol prouisio per el1 o 
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per altre en lloch sea fet e fahedors en preiudici dels dits censals niorts 
o'violaris haie pcr reuocats e per nulles e per no fets. Plau als dits em- 
baxadors en nom del senyor Rey Item que tots y sengles capitols con- 
tenguts en les quatre profcrtcs o dona del dit senyor Rey o al  senyor 
Infant en Pere per ells fets per iesdites uniuersitats en teinps passat 
$0 es una a vilafrancha e dues en Barcelona e una a lleqda que no 
coutracte als capitols contenguts en  la preseiit proferta sien e stiguen 
cn llur plciia fosca e valor Ideni Enteneu Einpero los dits sindichs 
expressament declaran que en Ics ditcs setanta milia lliurcs sicn tin- 
guts de pagar llur part les uniuersitats de montblanch de Tarrega de 
vilagrnssa E de totes altres uniuersitats de viles castells e llochs que 
haien acostumat de pagar en les prefertes passades los sindichs dc les 
quals ne son estats en aquest parlanient en a~rta1 fornia que  les dites 
uniuersitats sien tatxades per 10s dits sindichs que en aquest par- 
lainent son presents be e Ilealment segons llur bon arbitre dapo que a 
les dites uniuersitats tanyaria a contribuir y apagar en les dites setanta 
inilia lliures E que cascuiia de les dites nrliueraitats sicn forsadcs pcr 
lo senyor Rey o pcr sos oiíicials apagar la part quels pertanyera en les 
ditcs sctanta niilia llinres segons la tqxatio pei los dits sindichs fahe- 
dora o quel dit senyoi Rcy sic tiugut e haie apendre en comptc e arrc- 
batre de las ditas sctcnta milia lliures les ditcs quaiititat que ales uni- 
ucrsitats de monblanch de Tarrcga de vilagrasa e de totes les altres 
uniuersitats deount  dites qui eii lo present parlamciit no lian sinfichs 
segons que dites axi que l a s  nltres uniuersitats qui en lc present par- 
lament han sindichs iioy sien teirgudcs eii res Plau als dits embaxa- 
dors eii n o n  del sr-nyor ~e~ $0 ~s quel senyor Rey pendra en son 
compte de les dites setanta milia lliures la part tocant cn aquelles a les 
viles de rnoiiblanch Tarrega y vilagrasa c que les tallen yomata de 
asso quc'enseriblaiits profertes haicn acosturnat de pagar e altrcs que 
sien nouellament pcruciigudes al seriyor Rey dels altres llochs Empero 
quc han icostumat de contribuir ab lo gcncral de chatalunya. E dels 
quals no hon sindichs cn lo present parlament lo senyor Rey los fnra 
forsar do pagar $0 en que seran tatxats. Itcnl com per lo dit seiiyor 
lley o per lo dit senyor Iiifant en pero la doiichs loc sensic stat orde- 
nat que alguu mercader ne altre persona no compre ne vena meroade- 
ria alguna en lo lloch de rilagrassa passats los deu dias pcr los quals 
dure la fira en lo dit lloch de vilagrnssa sots pena de cent murabatiiif 
caco  stant en dapnatge e periudici de tot lo general y espccialment 
dels mercaders qui poden e deuen inercadciar en aquel1 lloch se vullen 
sens tota pcna e altre contracte Embarch que lo dit senyor fasse llcuar 
la dita pena posada en la dita declaratio e ordinatio. E axi  que tot 
mercader E altra persona puixque coniprar e vendrcr o ferscs merca 
derias en terips de fira E apres en lo dit lloch de vilt~grassa e eii quals 
altres llochs se vúlla senfi tota pena es be vist als dits enrbaixadors 
que lo senyor Rey ordon que tothom puixc estar coniprar e vcndre c 
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nnar a b  sas robes E mercaderias En lo dit locli E por lo dit looh .de 
vilagrassn durant la fira apuix sens Iuoorriment de la dita pena segohs 
que cs llegut pcr coiistitutio.ns generals de chntalunga i'errnades c Ju-  
rades per lo dit senyor Rcy en pera la i i rd  no dur ~ i r iq t an t  com per lo 
senyor Infaiit fos declarat E per lo senyor ltey confirmat Eroniangue 
la ditn declaratio E corifirmatio eri sa forsa el vigor en las altres coscs. 
Iteiii entenen loa dits sindichs e expressament se saluen e retcncn que 
per la. prcsent'profcrta ne per res contcngut en los cspitols ' daunt c 
deius scrits o en alguns dc aquells no sie iic puixe esser ne engcndrat 
alguri prciudici a p~iuilegis libertats uses eu frnnqucses de les dites 
uiiiuersitats E dc cascuna de aquelles nedel  general ans los ditspriui- 
legise llibcrtats franqucsas e vos sien e restcn en Ilur plena forsa e 
valor ln present proferta ric los dits onpitols ne res contcngut en aquells 
en alguna manera no contrestarit E que1 senyor Rey ne fassa. ara 
carta y priuilegi a tot lo gerieral c a totes nrluelles uniuersitnts que lon 
voldran axi con1 niils cpus prolitosaninnt fer edictnr se. puiven a oon- 
scraatio de llur dret Plnii a dits Embaxadors en noni del senyor Roy 
Eritencn Eiiipero los dits sindichs que do les dites sctantn milia Iliures' 
Ics qualS ara gratiosaiiient offeren e donen a1 dit senyor se deuen con- 
ucrtir en lo sou dels hoiii6ns de c:iua11 que lo dit sengor Rey enten 
hauer per raho dc la guerra quel rlit Rey de oastella li fa E que aqiic: 
Ila persona quel senyor lZey voldra E a.noniera rabre. E les ditcs 
setanta milia lliurcs E que n.qiiella persona que les dites sctanta niilia 
lliurcs rebra e aquella qui les adniinistrara fkisse sagrainent e Iiome- 
iiatge cn poder dcl dit senyor que la  dita moneda conucrtiran. Kn lo 
dit sou e no en nenguiies nltres coses cnteneri los dits cnibavadors en. 
nom del scnyor Rey que la dita quantitn,t sc haie conuertir e n  lo dit 
son e no en nls quint n la persona Elegidora asso lo scnyor Itey hi 
proueliira. Item quels ordinaris del dit senyor de cnsouiia ciutat vila o 
Ilocli haicn e sien tiiiguts dc forrar en p$:.rsona e hens tots aquells que 
conipraran Ics dides Inipositiuris ercs dourün de aqiiclles de pagar los 
prcus e asso qlle deurari axir coru per dcute real o fiscnl tota vcgada 
que sien requcsts per los coiisellers pahers eorisols e Jurats de casciiria 
ciutat vila ó llocti Plnii als dits enibaxadors en nom del seuyor lley 
Item que en oars qucls comprnclors dels ocnsnls iiiorts e violnris que les 
dites uniuersitats a vendre pcr raho do la dita proferta E de les a1tre.s 
profertos e-dons a;l dit senyor En tcnips passat fets vulleri en nquellcs 
vendes Iermes del seriyoc Rey que1 dit senyor Key don poder o aucto- 
ritat al ordinari daqiiell Iloéli liont sc veiidrnn que per uo~n e auctoritat 
del dit senyor Rey fermen E dccret Iiiterposeii en les dites vendes y 
que eii les dites vendo3 y que vaglle aytant coin si per 10 dit senyor' 
Rey crcn fermades E apo Iiaien afer los dits ordinaris seris niessio de 
les dites uriiuersitats E cine dapo Iiaia carta aquelln uñiuetsitat que la11 
\.oldra. Idem Iteni que si cnles In~positioiis qucs culleii es culliran eiir 
les dites .riles.c lloclis ieals dd chalalunynper rtil~o dc la p-serit 1pr.o: 
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fcrta E de les altres profertes damunt dites o cn los capitols sobre 
aquelles Irnp~sltions fets o cn algunsdeaquells apenen duptes alsiis 
o si y hauia niencstcr declaratiu o contract herc fet per alguna persona 
en pagar les dites Imposifions quels consellcrs pahei,s consols e JuraLs 
rlc cascuna ciutat vila o llocli $0 es casuns en llurs ciutat vila o lloch 
o aquells qui per ells y seren assignats o puixen Interpretar e declarar 
e qnols ordinaris de cascun dels dits llochs sien tiriguts de forsar E ex- 
quirir les deolarations per ells fetes tota apellatio remoguda. Ideni Item 
que de totes les coses coiitengudes en los damunt dits oapitols o de 
yiialscuol de aquells sien fetes cartcs dcl senyor Rey a totes q u i l l e s  
uniuersitats que diran be llargament a profit dc aquelles uniuersitats 
que les querrau no mudada substantia franques de tot drét segons que 
ja es daniunt. Idcm los damunt dits capitolsab scs respostes: e aquells 
fetcs yublicats en la casa dcl capitol de la seu de la ciutat de lleyda a 
viut y set dies de fabrer en  lo any de la Natinitat del seriyor mil tres - 
cents cinquanta set E apres foren presentats los presents capitols E 
closos c segellats ab sagell del bisbc doscha canccilcr del dit senyor 
per enJoari Torrcllas de puigccrda misetger por los dits siudichs'dcl 
dit parlament trenles al senyor ltey en la ciutat de Caragossa diinpte 
a qnatre dies de riiars dcl any de la iiatiuitat de nostrc seiigor niii tres- 
ccnts cinquanta set qui aquclls ab les ditcs respostes loha e aproun 
retifica e coiiIirma.e Jurn aquells tenir c obseruar sens algun muda: 
iiieiit E Encara per cartes e Justcs rahoiis vol e atorgua que ultra la 
quantitat dcduhidora do les ditessetantn milia 1liust.s per c o  quc y 
pcrtanguera a pagar A les viles do nionblaridi Tarrcga e vil~bggrassn iic 
sie daduhider e rebadudcs e preses en son copte sexce'ntc trikinta 
nouein libre quuindccim solidi Ba.rchinonensis E aqucsta f&ma lolin: 
ment e aprobaiucnt Io fet ljer lo seiiyor Rey en lo'dia pus prop e11 po- 
der den Jauine conesa secretari del dit senyor Rey.* (1) 
Creybm couvenicnt fer constar que h la colecció dc Corts a' bragó, 
Valencia y Cataluriya, publicada en 4 tomos ab 5 volums per la Real 
Academia de la Historia, no hi figura aquest iniportant E inodit docu- 
mcnt. 
11) L e s m ~ l t e a p s r ~ u l e n - m a l  uscrites q u e  'a notan en aquest trarsompto, hi so? 
riosiicirs t i1 coA ae Iiegeiaen en lo  dit ~ 2 i h i . e  acls i'riuizrgis.ao ~ n v v n s s n .  
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